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2013 100.93 136.23 237.16 3018.16 7.86 2.35 
2014 116.53 159.74 276.27 3273.54 8.44 2.37 
2015 133.62 184.42 318.04 3466.01 9.18 2.38 
2016 171.47 193.78 365.45 3784.25 9.66 2.13 
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